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4.设计教育与包装市场相结合
首先，应该有一部分教育者本身应有一定的实战经验，把市
场 前沿的信息传达给学生。其次学生要主动接触社会，平时参
加一些设计招标等活动，对自身也是一种很好的锻炼。
四、结语
厦门茶叶包装设计要得到良好的发展，不仅要靠设计师自身
修养的提高，与广大消费者的审美层次也有很大的关系。提高全
民素质刻不容缓，这对整个设计行业都是很大的挑战。设计教育
的改革势在必行，只有培养出优秀的设计师才会引领整个茶叶包
装市场的设计趋势。
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